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SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan 
Simpulan yang dapat dipaparkan dari hasil penelitian dengan judul 
“Pembuatan Media Pembelajaran Prakarya Berbasis Video Tutorial Pada Praktik 
Origami di SMP Negeri 3 Lembang” sebagai berikut. 
1. Berdasarkan analisis kebutuhan ditemukan bawah peserta didik merasa 
kesulitan dalam mengikuti langkah-langkah pada praktik pembuatan produk 
origami. Proses pembelajaran pada praktik pembuatan origami belum 
maksimal, sehingga hasil produk origami yang dibuat oleh peserta didik 
belum sesuai dengan indikator pembelajaran prakarya. Perancangan diawali 
dengan merumuskan tujuan pembelajaran, merancang materi origami, format 
validasi,  flowchart, naskah video tutorial dan storyboard. 
2. Produksi media pembelajaran berbasis video tutorial pada praktik origami 
diawali dengan persiapan membuat origami, pembuatan origami serta 
perekaman gambar, editing: video menggunakan sony vegas, gambar 
menggunakan adobe photoshop, animasi menggunakan adobe after effect dan 
audio yang dibantu oleh tenaga ahli pembuat video dan developer media 
pembelajaran. Menambahkan video tutorial ke dalam aplikasi adobe flash, 
publish dan diproduksi dalam bentuk hardware compact disk (CD) media 
pembelajaran video tutorial praktik origami. Keunggulan dari media 
pembelajaran berbasis video tutorial ini dapat menerangkan secara detail 
tahap demi tahap dan terbimbing praktik origami. 
3. Hasil expert judgement media pembelajaran prakarya berbasis video tutorial 
pada praktik origami baik dari segi materi dan stuktur media video tutorial 
dinyatakan sangat layak khususnya pada bentuk pemilihan origami 3D untuk 












Penelitian tentang pembuatan video tutorial pada praktik origami di SMP 
Negeri 3 Lembang telah selesai dilaksanakan. Terdapat beberapa rekomendasi yang 
penulis sarankan kepada berbagai pihak, yaitu: 
1. Bagi Lembaga 
Pihak SMP sebagai lembaga penyelenggara pendidikan hendaknya dapat 
menyediakan fasilitas pendukung berupa proyektor dan speaker, agar media 
pembelajaran berbasis video tutorial dapat digunakan guru pada saat praktik 
pembuatan origami 3D. 
2. Bagi Pendidik 
Pendidik diharapkan dapat menggunakan media pembelajaran prakarya 
berbasis video tutorial pada praktik origami sebagai sumber belajar. Media 
pembelajaran berbasis video tutorial dapat dimodelkan untuk materi pelajaran 
lainnya.  
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini pada tahap 
implementasi untuk menguji efektifitas penggunaan video tutorial terhadap 
keterampilan peserta didik. 
